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Debreczen, szerda, 1908. évi április hó 22-én:
Nagy operette 2 felvonásban, előjátékkal. Irta: León Viktor. Fordították: Ruttkai György és Móréi Adolf. Zenéjét szerzettet Le a ár Ferencz. Ren- 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  d ező: Polgér Sándor. Karnagy : Mártonfalvi György,
S z e m é ly e k : :
tótok
Az előjáték szereplői:
Blacaek Milos —  — — — —  — __
Vojtek, drótos tót — — —  —  —  —
Babuska, felesége — —  —  —  _  —
Zsuzska, leányuk (8 éves) — —  —  —
Jankó, nevelt fiuk (12 éves) — — — —
Plefferkorn Farkas Lipót, hagymakereskedő 
Vaklavek 
Kropacsek
Milos cselédsége, paraszt nép, drótos tót fiuk.
Színhely: egy tó t falu Trencsén mellett. Idő: 12 évvel az első felvo­
násban történendők előtt.
A darab szereplői:
Günther, bádogos mester — — —  —
Miczi, leánya —  — — — — —  —
Jankó, üzletvezető — —  — —  *— —
Plefferkorn Lipót — —  — — — —














Milos, huszár káplár —  — — —  — Horváth Kálmán.
orfeum é n e k e s n ő k   T. Fekete Etel.
Lón j — — —  —  Salgo Anna
őrmester _  Győré Alajos.
Giralt báró j , , .. . , , — — —  Bérczy Ernő.
Koháry j onk e n te se k ------------------- K.asznai Ernő.
Keszeg, káplár— — — — — — —  Perényi József.
Tizedes —  — —  — —  — — — Kallós József.
Ordonáncz —  —  — —  —  — — Mártonfi Jenő.
Rezervista —  — —  — —  — — Ardai Árpád.
Egy ur —  —  —  — — —  —  — Barabás Károly.
Czinczér, közhuszár —  — — — — Nagy Jóska.
Első ) , — — — Ungvári Vilmos.
Második j szabadsagod katona   Jász kürti F eren c.
Trombitás — — — — — — — Lenkei György.
Günther rokonai, barátai, szabadságolt katonák.
Történik az első felvonás Günther üzlethelyiségében, a második egy
lovassági laktanyában.
M Ű S O R :  Péntek: Virágos csónak. Szinmü. — Szombat: Napraforgó. Paraszt vígjáték. 
Vasárnap este: Napraforgó. Paraszt vígjáték.
11 1 f 1 |  Földszinti és 1. emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — 1. emeleti páholy 12 kor.
-  # ---------- 1 *— U. em eleti páholy 6 k o r.— Támlásszék I'—VII-ik sorig 2., kor. 40 fül. Vili — XH-i* 2 kor. XIII —
XVII ig  1 kor. 60 fül. —  Erkélyülés 1 kor 20 fill. Állóhely (emeleti) 80 fül. — Diák-jegy (emeleti) 60 fül. — Katona- 
jegy (emeleti) 60 fill. —  Karzat-jegy 40 fill., vasár és ünnepnapon 60 fül.
Pénztárnyitás délelőtt 9 — 12 óráig és délután 8 — 5 óráig. Esti pénztárnyitás ö1^  órakor. 
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